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要旨 
 
ウマミ、ラディアンティザ・オヴィア．２０１４．小説『罪の日』におけ
る比延の性格におけるヒューマニズム．ブラウィジャヤ大学日本文学科． 
指導教官：（１）フィトリアナ・プスピタ・デウィ（２）イスミ・プリハ
ンダリ 
 
キーワード：小説、日延、 ヒューマニズム、戦争時代 
 
小説とは社会的事情に関してのテーマ、例えば社会現象や歴史や批
評などをよく取り上げる文字作品の一つである。安倍知二によって書かれ
た小説「罪の日」ではヒューマニズムに関してのテーマを取り上げてい
る、そのヒューマニズムの性格は登場人物の比延を通して表された。 
本研究は日延のヒューマニズムを詳しく説明する、小説「罪の日」
をテーマとして取り上げた。ヒューマニズムというのは人間の本性に従う
人道的なことである。従って、日延におけるヒューマニズムの存在を、この研究
の焦点にした。その後、日延のヒューマニズムの性質を記述するための理論と特
徴付けを使用している。データは本文と翻訳から取得した。そしてヒュー
マニズム理論と人物理論で分析した。 
分析の結果は登場人物の日延がヒューマニズムの性格を持ってい
る。日延は周りの人々にどの様に扱うのかが分かるようになった。日延は
生活で他人を愛するという性格を持ち、周りの人々にを平等に扱い、援助
を求める人々誰でも助けてあげた。 
次の研究は、小説「罪の日」を歴史的アプローチで研究できると思
われる。それによりインドネシアでの日本の植民地時代に関しての知識を
高めることができると思われる。 
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Novel merupakan salah satu bentuk karya yang sering mengangkat tema 
kondisi suatu lingkungan sosial masyarakat, contohnya dalam bentuk sejarah, 
fenomena, dan konsep. Hal ini juga terjadi dalam novel Tsumi No Hi karya Abe 
Tomoji. Novel ini mengangkat konsep humanime yang tercermin melalui tokoh 
yang bernama Hinobe. 
Teori humanisme digunakan dalam penelitian ini, karena novel Tsumi No 
Hi banyak mendeskripsikan sisi humanis tokoh Hinobe. Humanisme adalah 
bersifat manusiawi sesuai dengan kodrat manusia. Sehingga dalam kajian ini 
fokus pada bentuk bentuk humanisme yang ada pada Hinobe. Kemudian 
menggunakan teori tohoh dan penokohan untuk mendeskripsikan sifat humanisme 
tokoh Hinobe. Data diambil dari naskah asli dan terjemahan. Selanjutnya 
dikategorikan dan dianalisis menggunakan teori humanisme dan teori penokohan. 
Hasil temuan menunjukan bahwa tokoh Hinobe memiliki sifat humanis. 
Hal tersebut dapat diketahui dari cara Hinobe memperlakukan dan memandang 
orang-orang di sekitarnya. Hinobe menghargai harkat dan martabat orang lain, 
mengakui adanya persamaan derajat antar setiap manusia, tenggang rasa terhadap 
sesama, serta Hinobe juga tidak segan untuk memberi bantuan kepada siapa saja 
yang membutuhkan. 
Saran bagi peneliti selanjutnya yang juga tertarik untuk meneliti novel ini 
adalah peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan 
ini dapat digunakan karena novel Tsumi No Hi tergolong sebagai novel fiksi 
sejarah. Hal ini dapat menambah pengetahuan lebih akan sisi lain masa 
pendudukan Jepang di Indonesia. 
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